





大发展;通过会馆 ,各不同商帮得以进行平等的商业对话, 进行彼此的交流, 从而实现了由乡井
到超越乡井的跨越。会馆、公所直至商会是商人经营方式转换的阶段性产物, 各自具有自己的
工作重点, 但试图以地缘、业缘或超越地缘业缘来区分三者, 往往亦有失偏颇。
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托迹于贾, 游临清,逾淮扬, 历金焦, 过彭蠡 ,寓居江西乐





逸 挟资经吴越金陵十余年, 资益大起,广营宅, 置田园, 以
贻后裔 3 。流寓江北清河的徽州商人通过 招贩鱼盐, 获
利甚厚 , 以至 多置田宅, 以长子孙 4 。明后期湖广承天




风气。在苏州 市廛间, 商贾填溢, 四方之人, 等于土著 。

































商人来沪贸易数十年, 盖未尝遇乡之先达官斯邑 , 道光
二十一年, 曾承显知上海县事, 捐廉 为之倡,始得立案。
会馆公所事务大多由董事掌管,而董事又大多是商人官吏
(许多是捐官)具有双重身份的人。又如嘉庆年间主持潮
州会馆事务的陈建业, 既是官商、监生, 又有 吏部即选县






































勘明定界, 由各商船自掘、雇挖, 应听其便; 前设泥甲张文
珑、泥夫杨友臣等, 概行革除 。并于六十年七月勒碑永
禁。这场官司终以商船主获得胜利而结案。该碑文中提








囊金, 重新神宇 , 建立起会馆。像山西颜料行商人反抗当
地牙人 平空索取牙用 , 山西临汾乡祠反对 牙行六吉、六
合、广豫三店突兴讹赖之举 , 经大兴、宛平两县 会讯断
结 ,令众司各守旧条, 不准牙行妄生枝节 。苏州的江鲁
公所, 以集体力量 公制砝码、准秤, 存储公所, 每逢朔望,





钱江会馆: 在乾隆三十年( 1765)以 7200 两银买下 凡
为楹者计一百三十有奇 的建筑物,当时这些建筑物 垣墉
高而瓴甓坚, 堂构焕而栋宇壮, 冬有温庐, 夏有凉荫, 洵廛





宏大, 其时 择地于阊关内蒋家桥弄, 设有照墙头门正殿,
悉皆砖砌, 制造精工,听楼后堂五间, 题 集益堂 。两厢楼
各三间, 以联桑梓聚合之所, 尚有和楼五间, 两傍余屋, 以
备同乡宾檄之需。会馆正殿供奉武帝, 一年圣诞两次及三
节敬神, 每年修理及看管之人, 其费向由杭庄扣除厘头。
可是到道光时, 却因黄河决口, 生意大衰, 以致会馆日形
竭蹶 10 。
东越会馆在兴盛时有公善堂的设置, 堂基周围八十
五丈, 外堵以墙,内建殡舍八大间, 分别上次, 遇有同业尊
重先人灵柩, 择寄上房,必须照章慨纳寄资 ,俾充本堂修葺
经费 11 。
潮州会馆, 在康熙四十七年 ( 1708)至乾隆四十一年
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( 1776)的近 70 年间, 共用去白银 30665 两陆续购置了众
多房地产,包括用 价银四千八百五十两 购入本身那栋
门面三间, 前后地基六进 的会馆建筑物以及坐落吴县阊
五图会馆所在地附近的 市房 17 所。潮州会馆将其中的
16 所市房租出以赚取 租银 , 单以乾隆四十九年的房租





















际上是同籍商人在客地复制的 移民乡井 。会馆把 祀
神、合乐、义举、公约 作为自己的任务,解决了客居商人们
的许多心理问题和实际问题。在节日期间,同乡商人济济














于情, 庶几休戚相关, 缓急可恃, 无去国怀乡之
悲 14 。在会馆中, 联乡语, 叙乡情, 畅然蔼然。不独逆
旅之况赖以消释,抑且相任相恤 15 。会馆可以 答神庥,
睦乡谊 ,可以让 弹冠捧檄、贸迁有无而来者 作为 停骖










断时续,无法取得稳定的发展 , 往往兴起迅速, 亦衰得迅
速。为了使会馆能长期维持, 许多会馆建立起了一套自己
的如何经理团体捐款和管理团体产业的规章。乾隆四十
九年( 1784)的 潮州会馆碑记 上即说: 延请董事经理, 三
年一更, 七邑轮举,一应存馆契据, 递交董事收执, 先后点
交, 永为定例。 1 8 嘉庆十八年 ( 1813) 嘉应会馆碑记 则
不仅强调 凡经手收入及放出生息,必须经理得宜,始免侵
亏之弊 ,同时还有 汇簿日 的规定。每年 汇簿日 当天,
必须要将 所有银钱, 当众交出, 公举殷实借领某分生息,
须数人保结, 至次年汇簿日,母利一并交出 ,再公举殷实借
故领, 毋得徇情。 19 道光三十年 ( 1850)梓义公所 办理善
举碑 说,将所捐经费 设立司年司月轮管 年终会算报
销 20 。光绪十一年( 1855)云锦公所碑文说: 由同业中轮
当司年司月经理, 互相稽查 21 。显然, 规章的日益缜密势
必有利于会馆的稳定维持。有的会馆还逐渐建立起 抽



































































能包括 祀神、合乐、义举、公约 , 公所虽然也强调这些方









己的功能, 向会馆转化, 即 虽不以会馆名, 实已行会馆之












颜料公所创立记 说: 虽然公所之形体已具, 而公所之精
神, 公所之事业,在有待于发展, 此其发轫耳。所谓公所之














即主要包括 开张腊店的原籍浙绍人 , 原籍溧水等邑在
苏开张水炉为业者 建立 水炉公所 ; 原籍浙江绍兴府山
阴县, 向在苏开张棉布染坊者 建立 浙绍公所 ; 原籍宁绍











素 28 。商会因为是一个由中央政府授权的法定机构, 负
有联络各级政府与民间的责任。在由商部奏定实施的 商
会简明章程 上, 用法律在制度上将 保商振商 的责任赋
予商会,并且还授权给商会董事中的总理协理, 让他们可
以为所属商会成员和地方商人的权益说话,若商人权益有
所损失,则可以由 商会 为该商人向 地方衙门代为秉公
伸诉 ,而且 , 如不得直, 或权力有所不及, 应即禀告本部
























馆共建,先是中区两湖馆于光绪三十二年 ( 1906) , 由董事
谢永升、蔡广廷、黄定三以庙租 60 石并谢金和捐银 140
两,就该庙后殿改修教室四间、礼堂一间, 教员室、厨房皆
备,设初等小学一所, 福建会馆董事卢署瞻、刘海州同时并
将庙租创办学堂,至宣统元年 ( 1909)以租谷 30 石合并于
本校, 先是于 光绪三十二年由江西会馆首事李甫臣划拨
会产田租 60 石作经常费, 创立初等小学一所,民国四年县
视学陶思芹以广东会馆设立之小学堂并入该校, 经费统





























会馆各建社仓, 择客商久住而乐善者, 经理其事。 33 同治




而持之礼信, 天下可大冶,如之何其禁耶也 ? 34
正因为会馆体现了较多的与封建政治相同的目标追
求, 封建政治也逐渐地竭力调解会馆的纠纷, 维护会馆的









战之要, 业欲其分 , 志欲其合。盖分则竞争生, 而商智益
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多,销场益盛, 同业认识到 彼外人之能以商战争雄等, 惟
其对于内则精益求精, 对于外则同心同德故也 。公所成
立后, 凡所以筹进行之方,图生利之策, 协力经商, 同心御
侮等,胥在于斯 。像水木业公所也说是 在捍御外侮而爱
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